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(54) HYDRO RESPONSIVE ELEMENT
(57) Abstract: 
FIELD: oil and gas industry.
SUBSTANCE: invention refers to operation of
oil and gas deposits and can be employed at
restoration of intake capacity of pressure wells.
The aluminium case of hydro responsive element is
made as a hollow aluminium cylinder with plugs in
form of cartridges turned inside the cylinder,
and is filled with water solvent saline insertion
below forming upper plug positioned at the low
level; the said insertion inhibits interaction
with active mass of composite material -
dispersion of aluminium in sodium with
possibility of change of isocaustic relation.
EFFECT: increased efficiency of complex effect
at boundary of conjugation of well and bed system
without termination of pumping.
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Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñ  ê îáëàñòè ýêñïëóàòàöèè íåôòåãàçîâûõ ìåñòîðîæäåíèé è ìîæåò
áûòü èñïîëüçîâàíî â ñèñòåìàõ ïîääåðæàíè  ïëàñòîâîãî äàâëåíè .
Ñïåöèôèêà îòå÷åñòâåííîãî íåôò íîãî êîìïëåêñà ñîñòîèò â òîì, ÷òî íà ïîäàâë þùåì
÷èñëå ðàçðàáàòûâàåìûõ ìåñòîðîæäåíèé èñïîëüçóåòñ  ðàçâèòà  ñèñòåìà ïîääåðæàíè 
ïëàñòîâîãî äàâëåíè  (ÏÏÄ). Íà ðàííèõ ñòàäè õ ðàçðàáîòêè èñïîëüçóþòñ  ãèäðîðåñóðñû.
èñòî÷íèê êîòîðûõ ïðèðîäíûå âîäîåìû. Ïî ìåðå ýêñïëóàòàöèè ìåñòîðîæäåíèé
îáâîäíåííîñòü âîçðàñòàåò è èñòî÷íèêàìè äë  ñèñòåì ÏÏÄ ñòàíîâ òñ  â îñíîâíîì
âîçâðàòíûå âîäû ïîñëå îòäåëåíè  òîâàðíîé íåôòè è ïðåäâàðèòåëüíîé î÷èñòêè ïîä
çàêà÷êó. Ñî âðåìåíåì ïðèåìèñòîñòü íàãíåòàòåëüíûõ ñêâàæèí ñèñòåìû ÏÏÄ ïàäàåò.
Îñíîâíà  ïðè÷èíà - êîëüìàòàöè  ïîâåðõíîñòè ñîïð æåíè  ñêâàæèíû ñ ïëàñòîâîé ñèñòåìîé,
íàçûâàåìîé ïðèçàáîéíîé çîíîé ïëàñòà (ÏÇÏ) ìåõàíè÷åñêèìè ïðèìåñ ìè è
íåôòåïðîäóêòàìè ñ ïîâûøåííûì ñîäåðæàíèåì àñôàëüòåíîâ.
Èçâåñòíû ñïîñîá è óñòðîéñòâî äë  óäàëåíè  àñôàëüòîñìîëèñòûõ è ïàðàôèíîãèäðàòíûõ
(ÀÑÏÃ) îòëîæåíèé [Ïàò. ÐÔ 2123101, ïðèîðèòåò îò 30.01.96]. Óñòðîéñòâî äë  óäàëåíè 
ÀÑÏÃ îòëîæåíèé âêëþ÷àåò êîðïóñ, çàïîëíåííûé õèìè÷åñêè àêòèâíûì âåùåñòâîì,
ñïîñîáíûì âçàèìîäåéñòâîâàòü ñ âîäîé, è îòëè÷àåòñ  òåì, ÷òî êîðïóñ âûïîëíåí â âèäå
öèëèíäðè÷åñêîé îáîëî÷êè èç àëþìèíè  èëè åãî ñïëàâà, èìååò ñâîáîäíûé îáúåì âíóòðè
îáîëî÷êè, â êà÷åñòâå õèìè÷åñêè àêòèâíîãî âåùåñòâà ïðèìåíåí ìåòàëëè÷åñêèé íàòðèé. Ïðè
ýòîì âíóòðåííèé äèàìåòð êîðïóñà â íèæíåì îñíîâàíèè ðàâåí âíåøíåìó äèàìåòðó â
âåðõíåì îñíîâàíèè äë  ñîåäèíåíè  óñòðîéñòâ ìåæäó ñîáîé ñ èñïîëüçîâàíèåì ñâîáîäíîãî
îáúåìà âíóòðè îáîëî÷êè. Êðîìå òîãî, ìàññà êîðïóñà ïî îòíîøåíèþ ê ìàññå ìåòàëëè÷åñêîãî
íàòðè  ñîñòàâë åò íå áîëåå 1/3.
Â èçâåñòíîì óñòðîéñòâå çà ñ÷åò àêòèâíîãî âçàèìîäåéñòâè  íàòðè  ñ âîäîé âûäåë þòñ 
âîäîðîä, òåïëî è àêòèâíà  ùåëî÷ü. Óñòðîéñòâî ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíî äë  ðàçðóøåíè 
àñôàëüòîñìîëèñòûõ è ïàðàôèíîãèäðàòíûõ îòëîæåíèé â íàñîñíî-êîìïðåññîðíûõ òðóáàõ
äîáûâàþùèõ ñêâàæèí. Ïðèíöèï ðàáîòû ïîäîáåí ðåàêòèâíîìó äâèæèòåëþ. Åãî
èñïîëüçîâàíèå â ñèñòåìàõ ïîääåðæàíè  ïëàñòîâîãî äàâëåíè  âîçìîæíî, íî ñâ çàíî ñ
íåîïðàâäàííî âûñîêèì ïàðàçèòíûì ðàñõîäîì íàòðè  â ïðîöåññå äâèæåíè  óñòðîéñòâà ïîä
äåéñòâèåì ðåàêòèâíîé ñîñòàâë þùåé îò óñòü  ñêâàæèíû ê çàáîþ.
Áîëåå âûãîäíî îòëè÷àåòñ  ãèäðîðåàãèðóþùèé ýëåìåíò [Ðàòåíò ÐÔ ¹2275494,
ïðèîðèòåò îò 05.04.2004], êîòîðûé âêëþ÷àåò àëþìèíèåâûé öèëèíäðè÷åñêèé ñòàêàí.
çàïîëíåííûé àêòèâíîé ìàññîé íà îñíîâå ìåòàëëè÷åñêîãî íàòðè , çàùèòíûé
ãèäðîèçîëèðóþùèé ñëîé, óäàë åìûé ïåðåä íà÷àëîì èñïîëüçîâàíè , óêàçàííûé çàùèòíûé
ñëîé ïðåäñòàâë åò ñîáîé ñîñòàâ íà îñíîâå ïàðàôèíà, ìåæäó óêàçàííûìè àêòèâíîé ìàññîé
è çàùèòíûì ñëîåì ðàçìåùåíà âñòàâêà, âûïîëíåííà  èç ñìåñè íèòðàòà íàòðè  è ãèäðîêñèäà
íàòðè , îáåñïå÷èâàþùà  âðåìåííóþ çàäåðæêó âçàèìîäåéñòâè  óêàçàííîé àêòèâíîé ìàññû
ñ âîäíûì ðàñòâîðîì. Ïðè ýòîì ñîîòíîøåíèå ïëîùàäåé ñå÷åíè  óêàçàííûõ àêòèâíîé ìàññû
è ñòàêàíà ïðåäïî÷òèòåëüíî íå áîëüøå 50.
Ïîñëåäíèé ïðèí ò â êà÷åñòâå ïðîòîòèïà ïî ìàêñèìàëüíîìó ñîâïàäåíèþ ñóùåñòâåííûõ
ïðèçíàêîâ. Ïðîòîòèï èìååò îäèí ñóùåñòâåííûé íåäîñòàòîê. Îí ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàí
äë  îáðàáîòêè ïðèçàáîéíûõ çîí íàãíåòàòåëüíûõ ñêâàæèí â ïåðèîäû, ñîâìåùåííûå ñ
ïðîâåäåíèåì ïîäçåìíûõ ðåìîíòîâ, èëè êîãäà çàêà÷êà â ñêâàæèíû ïðåêðàùàåòñ . Â
äåéñòâóþùèõ ñèñòåìàõ ÏÏÄ åãî èñïîëüçîâàíèå çàòðóäíåíî èç-çà íåîáõîäèìîñòè ñáðîñà
èçáûòî÷íîãî äàâëåíè  äë  ââîäà â ñêâàæèíó.
Òåõíè÷åñêîé çàäà÷åé çà âë åìîãî èçîáðåòåíè   âë åòñ  ñîçäàíèå ãèäðîðåàãèðóþùåãî
ýëåìåíòà, àäàïòèðîâàííîãî äë  èñïîëüçîâàíè  â äåéñòâóþùèõ ñèñòåìàõ ïîääåðæàíè 
ïëàñòîâîãî äàâëåíè  áåç îñòàíîâêè çàêà÷êè.
Òåõíè÷åñêîå ðåøåíèå çàäà÷è ñîñòîèò â òîì, ÷òî ãèäðîðåàãèðóþùèé ýëåìåíò,
âêëþ÷àþùèé àëþìèíèåâûé êîðïóñ, çàïîëíåííûé àêòèâíîé ìàññîé íà îñíîâå íàòðè 
ìåòàëëè÷åñêîãî è ñîëåâóþ âîäîðàñòâîðèìóþ âñòàâêó, îòëè÷àþùèéñ  òåì, ÷òî êîðïóñ
âûïîëíåí â âèäå ïîëîãî öèëèíäðà ñ çàãëóøêàìè â âèäå ñòàêàíîâ, îáðàùåííûõ âíóòðü
ïîëîãî öèëèíäðà, âîäîðàñòâîðèìà  ñîëåâà  âñòàâêà ðàçäåë åò àêòèâíóþ ìàññó íà íèæíåì
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çàïîëíåí äèñïåðñèåé àëþìèíè  â íàòðèè.
Ïðè ýòîì ñîäåðæàíèå äèñïåðñèè àëþìèíè  ïðåäïî÷òèòåëüíî íå áîëåå 40 ìàñ.%.
Ñóùíîñòü çà âë åìîãî òåõíè÷åñêîãî óñòðîéñòâà ñîñòîèò â òîì, ÷òî âåðõí   çàãëóøêà,
ãåðìåòèçèðóþùà  ÃÐÝË ñî ñòîðîíû ñîëåâîé âñòàâêè, ïåðåä èñïîëüçîâàíèåì ýëåìåíòà
ïåðôîðèðóåòñ  äë  êîíòàêòà âîäû ñ àêòèâíîé ìàññîé. Â òàêîì âèäå ýëåìåíò îïóñêàåòñ  â
ñòàíäàðòíûé ëóáðèêàòîð. Ïðè ñîîáùåíèè ïîëîñòè ëóáðèêàòîðà ñî ñêâàæèííûì îáúåìîì
ïóòåì îòðûâàíè  áóôåðíîé çàäâèæêè èëè ñïåöèàëüíîãî çàïîðíîãî óñòðîéñòâà âîäíûé
ðàñòâîð âñòóïàåò â êîíòàêò ñ ïîâåðõíîñòüþ ìåòàëëè÷åñêîãî íàòðè  ÷åðåç ïåðôîðàöèîííûå
îòâåðñòè  â çàãëóøêå. Çà ñ÷åò ðåàêòèâíîé ñîñòàâë þùåé ÃÐÝË ñòàðòóåò èç ïîëîñòè
ëóáðèêàòîðà, ïîäõâàòûâàåòñ  ïîòîêîì âîäíîãî ðàñòâîðà è äâèæåòñ  ê çàáîþ. Ïî ìåðå
èñ÷åðïàíè  àêòèâíîé ìàññû â çàãëóøêå âçàèìîäåéñòâèå ïðèîñòàíàâëèâàåòñ  è
âîçîáíîâë åòñ  ïîñëå ðàñòâîðåíè  ñîëåâîé âñòàâêè íåïîñðåäñòâåííî íà çàáîå. Äë 
îáåñïå÷åíè  ýôôåêòèâíîñòè ïðîöåññîâ âûðàâíèâàíè  ôðîíòà âûòåñíåíè  (çàâèñèò îò
êîíêðåòíûõ ãîðíî-ãåîëîãè÷åñêèõ óñëîâèé) ñóùåñòâóåò âîçìîæíîñòü èçìåíåíè 
êàóñòè÷åñêîãî îòíîøåíè . Ïðåèìóùåñòâåííîå ñîîòíîøåíèå â ïîëüçó íàòðè  ðåàëèçóåòñ 
íà ðàííèõ ñòàäè õ ðàçðàáîòêè, êîãäà îïàñíîñòü ñòðóéíîãî âûòåñíåíè  ìèíèìàëüíà. Íà
ïîçäíèõ ñòàäè õ ðàçðàáîòêè ðåàëèçóåòñ  âîçìîæíîñòü óñòðîéñòâ ñ ïîâûøåííûì
ñîäåðæàíèåì äèñïåðñíîãî àëþìèíè  â àêòèâíîé ìàññå, êîãäà âûõîä òâåðäîé ôàçû ïðè
ðàçáàâëåíèè ïðîäóêòîâ ðåàêöèè â ïëàñòå ìàêñèìàëåí.
Ñóùíîñòü çà âë åìîãî òåõíè÷åñêîãî ðåøåíè  ïî ñí åòñ  ÷åðòåæàìè.
Íà ôèã.1 ïðåäñòàâëåí ÃÐÝË â ñáîðå è ãîòîâûé ê èñïîëüçîâàíèþ. Óñòðîéñòâî
ïðåäñòàâëåíî ðàçìåùåííûì â ëóáðèêàòîðå. Àêòèâíà  ìàññà 2 ñîäåðæèòñ  â ïîëîì
öèëèíäðå 1 è â çàãëóøêàõ 3,4, èçîëèðóþùèõ àêòèâíóþ ìàññó îò äîñòóïà àòìîñôåðíîé
âëàãè. Âîäîðàñòâîðèìà  ñîëåâà  âñòàâêà 6 ïðåäóñìîòðåíà íà íèæíåì óðîâíå îáðàçóþùåé
âåðõíåé çàãëóøêè 3 â êîðïóñå. Íåïîñðåäñòâåííî ïåðåä èñïîëüçîâàíèåì òîðöåâà 
ïîâåðõíîñòü âåðõíåé çàãëóøêè 3 ïåðôîðèðóåòñ  è ÃÐÝË ââîäèòñ  â ëóáðèêàòîð 7. Ïðè
ñîîáùåíèè ïîëîñòåé ïåðôîðàòîðà ñ âíóòðåííèì îáúåìîì ÍÊÒ (øàðîâûé êðàí 8) âîäà
çàïîëí åò ïîëîñòü ëóáðèêàòîðà è êîíòàêòèðóåò ñ àêòèâíîé ìàññîé ÷åðåç ïåðôîðàöèþ
òîðöåâîé ïîâåðõíîñòè çàãëóøêè 5. Ðåàêòèâíà  ñîñòàâë þùà  âçàèìîäåéñòâè  ñîîáùàåò
èìïóëüñ è ÃÐÝË ñòàðòóåò âãëóáü ÍÊÒ. Ïîñëå èñ÷åðïàíè  àêòèâíîé ìàññû â çàãëóøêå 3
àêòèâíîå âçàèìîäåéñòâèå ïðåêðàòèòñ  äî òîãî ìîìåíòà, ïîêà âîäîðàñòâîðèìà  âñòàâêà 6
íå îòêðîåò äîñòóï ê îñíîâíîé àêòèâíîé ìàññå ÃÐÝË.
Íà ôèã.2 ïðåäñòàâëåíà äèàãðàììà, îòðàæàþùà  âîçìîæíîñòè çà âë åìîé êîíñòðóêöèè
ÃÐÝË äë  âàðüèðîâàíè  îñàäêîîáðàçóþùåãî ïîòåíöèàëà. Òàê, èçîêàóñòè÷åñêîå ñå÷åíèå OQ
ïðèâîäèò ê òîìó, ÷òî ïðè íåçíà÷èòåëüíîì ðàçáàâëåíèè â ïëàñòîâûõ óñëîâè õ ïðîèñõîäèò
âûïàäåíèå îñàäêà ãèäðîîêèñè àëþìèíè . Â òî æå âðåì  èçîêàóñòè÷åñêîå îòíîøåíèå OS
èñêëþ÷àåò îáðàçîâàíèå îñàäêà ïðè ðàçáàâëåíèè. Ïðîìåæóòî÷íûå ñîîòíîøåíè  (OL, OK)
ïîçâîë þò âàðüèðîâàòü èíòåíñèâíîñòü îñàäêîîáðàçîâàíè  ïðèìåíèòåëüíî ê êîíêðåòíûì
óñëîâè ì.
Ôîðìóëà èçîáðåòåíè 
1. Ãèäðîðåàãèðóþùèé ýëåìåíò, âêëþ÷àþùèé àëþìèíèåâûé êîðïóñ, çàïîëíåííûé
àêòèâíîé ìàññîé íà îñíîâå íàòðè  ìåòàëëè÷åñêîãî, è ñîëåâóþ âîäîðàñòâîðèìóþ âñòàâêó,
îòëè÷àþùèéñ  òåì, ÷òî êîðïóñ âûïîëíåí â âèäå ïîëîãî öèëèíäðà ñ çàãëóøêàìè â âèäå
ñòàêàíîâ, îáðàùåííûõ âíóòðü ïîëîãî öèëèíäðà, âîäîðàñòâîðèìà  ñîëåâà  âñòàâêà
ðàçäåë åò àêòèâíóþ ìàññó íà íèæíåì óðîâíå îáðàçóþùåé âåðõíåé çàãëóøêè, çàïîëíåííîé
íàòðèåì, à êîðïóñ íèæå ñîëåâîé âñòàâêè çàïîëíåí äèñïåðñèåé àëþìèíè  â íàòðèè.
2. Ãèäðîðåàãèðóþùèé ýëåìåíò ïî ï.1, îòëè÷àþùèéñ  òåì, ÷òî ñîäåðæàíèå äèñïåðñèè
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